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Resumen 
Entender a la salud como derecho natural y social, es trascender el concepto de cuidado del 
funcionamiento biológico-individual, para introducirnos en la relación de los individuos entre sí y con 
el Estado, en su condición de integrantes/residentes de un lugar determinado. Desde esta 
perspectiva, se abordará la participación comunitaria como proceso que incorpora todos los valores 
y costumbres de una comunidad, que promueve la formación de ciudadanos y de sujetos activos, 
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